




























































すること」を意味する言葉として医学分野では定着している（清水 2011 : 81）。本論文でも、端的に栄養方法を
問題にする場合には「母乳栄養」という言葉を用いるが、より広く、母乳を与えるという行為がもつ社会的含意
について考える際には、「母乳哺育」という言葉を用いることとする。






























































のが小林の見解である（小林 1996 : 147−149）。
図 1 授乳形態の推移（生後 1ヶ月児・日本）
※富山尚子（2008）・厚生労働省乳幼児栄養調査結果をもとに作成




































































































































































判明している事例 61件のうち、1歳以下が 25件、2−3歳が 32件に上っていた（沢山 2008 : 112−3）。
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甘草と煎じて飲ませる風習があった。それによっ
て乳がよく飲めるようになると考えられていたと















































































されるにとどまっていた（林 2001 : 34−5）。粉ミ
ルクが広く一般家庭の育児用として製造・消費さ


























































































































































補償対象から外されていた（森永ヒ素ミルク事件の被害者を守る会 2005 : 13−6）。













































ている（中山 2011 : 66）8）。
一連の新しい科学的発見と、「ネスレ・ボイコ
ット」に代表されるグローバルな市民運動の高ま





























７）Breast is best という標語は、英国の小児科医 Penny Stanway と Andrew Stanway が 1978年に出版した母乳哺育の























































































類は毒性が非常につよく、発がん性や催奇形性があることなどが確認されている（渡辺 1998 : 11）。




































のものにあることは明らかである（本郷 1999 : 4
−9）。また本郷は、宮田のように、「憶測で、母
乳育児は三か月までにしなさいと『私見』を述べ
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Breastfeeding and the Risks of Late Modernity:
With a Focus upon Environmental Risks
ABSTRACT
In this paper, we examine the ways in which the practices of breastfeeding have
been conditioned by a wide range of social transformations throughout the modern age.
By adopting the sociological concept of ‘risk(s)’ advocated by Ulrich Beck, we shall
identify three stages in the transformation of breastfeeding practices in Japanese soci-
ety.
Firstly, risks of pre-modernity are analyzed. Risks of pre-modernity can be almost
entirely equated to the lack of breast milk, which was most likely to result in infant
death. At this stage, the community played an important role in overcoming risks.
Secondly, risks of early modernity are addressed. With the rise of nutritional sci-
ence in the 1950s, the era of formula milk arrived. Despite some serious incidents such
as the Morinaga Milk Arsenic Poisoning Incident in 1955, there still existed a shared
belief that risks could be overcome via individual predictions, with the help of new
technologies.
Thirdly, risks of late modernity are examined. At least two conflicting processes
were involved: one was the rise of the ‘breast is best’ campaign since the end of the
1970s at the global level. The other was the rise of what Beck called ‘risks of environ-
mental problems’. The contamination of mother’s milk with dioxin involved unprece-
dented media coverage in the late 1990s. Breastfeeding mothers are left with growing
uncertainties.
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